



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
株
式
会
社
う
ち
う
ら
(
ば
っ
た
り
堂
)
代
表
取
締
役
社
長
。
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
・
中
部
地
方
産
業
研
究
所
研
究
員
。
 
 
一
九
七
九
年
豊
橋
市
生
ま
れ
。
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
卒
。
企
業
勤
務
を
経
て
二
〇
〇
七
年
に
独
立
。
リ
ク
ル
ー
ト
・
ワ
ー
ク
ス
研
究
所
客
員
研
究
員
(
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
」
論
文
上
梓
)
や
経
済
産
業
省
キ
ャ
リ
ア
教
育
事
業
の
評
価
研
究
員
を
担
当
後
、
一
〇
年
に
株
式
会
社
う
ち
う
ら
を
設
立
。
徳
島
県
上
勝
町
へ
活
動
拠
点
を
拡
大
、
自
治
体
や
企
業
と
協
働
し
な
が
ら
地
域
ビ
ジ
ネ
ス
や
暮
ら
し
に
関
心
の
あ
る
全
国
の
若
者
を
地
域
に
呼
び
込
む
事
業
を
展
開
。
内
閣
府
「
地
域
社
会
雇
用
創
造
事
業
」
で
株
式
会
社
い
ろ
ど
り
、
モ
ク
モ
ク
手
づ
く
り
フ
ァ
ー
ム
等
、
四
地
域
連
携
人
材
育
成
事
業
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
企
画
・
実
践
。
豊
橋
で
は
一
二
年
に
「
ば
っ
た
り
堂
」
を
開
堂
。
「
豊
橋
妖
怪
パ
ン
祭
り
」
の
開
催
や
『
豊
橋
妖
怪
百
物
語
』
を
上
梓
し
て
い
る
。
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